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Población  
Los flujos poblacionales de llegada y salida la han configurado, a lo largo de su historia, como una región de población 
móvil.  Casi la mitad de sus habitantes no es nativa  2 
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provincia de Antioquia, Zaragoza y Cáceres. El auge alcanzado por la explotación 
minera de Yolombó durante la colonia, empezó a declinar en el siglo XIX, lo que obligó a 
explorar otras áreas, provocando con ello una colonización más intensiva del Nordeste, 
especialmente en las zonas aledañas a los ríos Nechí y Porce, dando lugar a la 
explotación de las ricas minas de oro de aluvión y veta, allí existentes. Surgieron 
entonces los municipios de Anorí, Amalfi, Segovia y Yalí, orientados por la expansión 
minera de las subregiones de Occidente, Norte y Oriente antioqueños 
La dinámica poblacional dentro de la Subregión, en el presente siglo, se ha relacionado 
con la evolución de la minería, las violencias políticas y el surgimiento de nuevas 
actividades económicas. 
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Proceso de Análisis de 
Metropolización  Subregión de Urabá Subregión Oriente Subregión Suroeste Subregión Norte
El Sistema Territorial A partir del análisis indicativo realizado previamente se pudo establecer que del conjunto de los 11 municipios, Apartadó es el centro urbano que presenta mayores dinámicas urbanas- urbanizadoras, seguido de cerca por Turbo, Chigorodó y Carepa. 
Para la subregión del oriente antioqueño, tal como se explicó en el análisis indicativo, se encuentra que esta subregión presenta una fuerte tendencia de urbanización, 
puesto que del total de la población población de (591.591 habitantes) el 45% (266.323 habitantes) reside los centros urbanos.  Se encuentra además que el munic
que presenta la mayor talla urbana es Rionegro con 101.046, una de las más significativas en el departamento,  seguido no muy de cerca por La Ceja, El Carmen, 
Sonsón y  Marinilla. 
Así mismo se constituye en uno de los centros urbanos más importantes en términos de la actividad comercial y de servicios, puesto que en los últimos años se ha 
propuesto abordar su condición de centro urbano en plena consolidación y expansión, y en ese sentido se han venido desarrollando importantes proyectos de 
infraestructura, comerciales, industriales etc. En pocas palabras no cabe duda de que este centro comporta un fuerte carácter urbanizador y se configura como un 
importante centro de servicios y comercial.
A partir del análisis indicativo, se encontró que el municipio que presenta mayor tamaño poblacional, tanto total como urbano es el municipio de Andes, que cuenta 
con una población urbana de 19.283 habitantes, seguido de cerca por Ciudad Bolívar con una población urbana de 16.235 habitantes, Urrao con 15.136 y Amagá con 
14.139,  
Adicionalmente se encontró que si bien los tamaños poblacionales totales no son muy representativos y en ese mismo sentido, los tamaños de población urbana no 
presenten cifras tan altas como las que se da en la subregión de Urabá, el peso porcentual que representan estas poblaciones urbanas frente al total municipal, es 
decir, el porcentaje de población urbana, es considerablemente alta para los municipios más pequeños como La Pintada, que presenta un porcentaje de población 
urbana del 84%, y así para varios de los municipios de la subregión. Aspecto que se lee como una tendencia a habitar las zonas urbanas.
La subregión Norte del departamento,  cuenta con 17 municipios, de los cuales, como se pudo evidenciar en el análisis indicativo, son Yarumal y Santarosa, los 
centros urbanos con mayores dinamismos, mayores tamaños y porcentajes de población urbana, así como de funciones urbanas e índice de centralidad,  presentan 
considerables grados de urbanización y se constituyen como importantes centros financieros y comerciales para la región en general. 
Sin embargo es Yarumal el muicipio que mayor tamaño poblacional presenta en su área urbana, razón por la cual es a partir de este centro que se determina la 
estructura de la red urbana, a partir de la aplicación de la regla rango-tamaño. 
Con base en la información sobre la población urbana del municipio que presenta mayores dinámicas urbanas- urbanizadoras, se determina a partir de la regla Ran
Tamaño, cómo sería la estructura teórica de la red urbana conformada a partir de ese centro.  
En este sentido, la estructura teórica de la red urbana estaría determinada por el centro urbano que tenga el mayor tamaño poblacional urbano, constituyéndose este 
en el Rango 1 de la estructura. El Rango 2, estaría entonces definido como la mitad del rango 1, el rango 3 como la mitad del rango 2, el rango 4 como la mitad del 
rango 3 y así sucesivamente. 
Teóricamente una red urbana bien estructurada y equilibrada, supondría una estructura completamente jerarquizada a partir de un centro urbano principal en el rango 
1, dos centros urbanos en el rango 2, cuatro centros en el rango 3, ocho centros en el rango 4, y así sucesivamente. Sin embargo, como obtener una estructura así 
resulta prácticamente imposible, se ha adoptado como criterio para determinar una red urbana bien estructurada, aunque no del todo equilibrada, que esta tenga 
como mínimo un centro urbano principal y un centro ubicado dentro de cada rango teórico supuesto.
En el caso de Urabá, al ser el rango 1 equivalente a un tamaño poblacional de 114.840 habitantes, el rango 2 equivaldría a un tamaño teórico de la mitad del tamaño 
del rango 1. En este caso el rango 2 para el sistema urbano del Urabá supondría un tamaño teórico de 57.420 habitantes, el 3 a la mitad de este (28710 habitantes), y 
así sucesivamente. 
Una vez determinada la estructura teórica de la red urbana, se retoman los tamaños reales de los centros urbanos que conforman la red y se ubican según los rangos 
inicialmente establecidos.
En la anterior tabla, se muestran los rangos determinados por el centro con mayor población urbana, mayor grado de urbanización y mayor número de funciones 
urbanas, que para este caso es Apartadó, a partir del cual se determina el tamaño teórico que debería poseer cada uno de los centros correspondientes a cada ran
de la estructura. 
A partir de la aplicación de la regla rango-tamaño, a partir de la población urbana del municipio de Rionegro, se encuentra que, junto con Rionegro, aparecen La Ceja 
y Marinilla como centros de rango 1. Así mismo sucede, que para el total de los 6 rangos que se configuran a partir de este ejercicio, se ubican mínimamente 2 
centros urbanos por cada rango, como se puede apreciar en la siguiente tabla.
Para identificar la estructura del sistema urbano de la subregión se realiza el ejercicio de establecer la regla rango-tamaño, ubicando al municipio de Andes, como el 
centro con mayor cantidad de población urbana y como uno de los más importantes centros comerciales y de servicios de la región. Estos resultados se expresan en 
la siguiente tabla.
Como resultado de este ejercicio se encuentra con que para la subregión del suroeste hay 4 centros clasificados como rango 1, 10 en el rango 2, 8 en el rango 3 y 1 
en el rango 4. Configurándose así una red bastante equilibrada, no jerárquica, con pocos rangos y bastantes centros en cada rango, ligeramente similar a la 
encontrada para la subregión del oriente, como se puede observar en la siguiente figura.
De la aplicación de esta regla, se determina que esta subregión, cuenta con 6 rangos. En  el rango 1 se encuentran Yaruma y Santa Rosa, que como se indicó 
anteriormente, son centros urbanos bastante dinámicos, que se constituyen en foco de interés para esta investigación. 
En el segundo lugar están Don Matías y San Pedro, que también comportan considerables dinamismos, especialmente Don Matías, como se pudo corroborar en el 
análisis indicativo, se da debido a su estrecha relación con los centros de rango 1, en términos de la industria lechera que allí se asienta. 
En los demás rangos no se encuentran centros que comporten dinámicas urbanas considerables. Sin embargo, resulta curioso que 8 de los municipios se ubiquen en 
el rango 4, de los 5 que se identifican para esta subregión, puesto que la estructura que resulta de esta situación es bastante diferente de las que se han analizado 
hasta ahora, como se puede apreciar en la siguiente figura.
Como se puede observar en la figura anterior, la estructura real de la red urbana de la subregión del Urabá, difícilmente concuerda con la estructura teórica que para 
esta red, plantea la regla rango-tamaño, puesto que comprende: 1 centro rango 1, 3 centros rango 2, ningún centro en el rango 3, 3 centros en el rango 4, 2 centros
el rango 5 y uno para el rango 6 y 7. 
La red así constituida, evidencia una estructura desequilibrada, refiriéndose a una red policéntrica no jerárquica, que, aunque cuenta con un centro principal, se 
encuentran además varios centros del mismo nivel, que se complementarían entre sí. 
Sin embargo, este esquema teórico, dista mucho de cómo se encuentra esta red en la realidad. Razón por la cual se hace necesario llevar esta clasificación por 
rangos a un mapa que permita observar cómo se expresa dicha estructura en el territorio.
En cuanto al esquema que esta clasificación supone, se puede decir que se dibuja una red no jerárquica, con múltiples centros en cada rango de la estructura, como 
se puede apreciar en la siguiente figura.
Sin embargo, como se explicó anteriormente, este esquema, si bien permite comprender la estructura jerárquica del conjunto de centros urbanos de la subregión, al 
llevarse esta información al plano, se encuentra que el sistema se comporta de manera muy diferente a lo que describe el esquema.
Sin embargo, como se ha explicado, esta estructura supone un esquema teórico que debe ser comprobado en el mapa, a fines de comprender cómo se manifiesta 
en la realidad del territorio subregional, como se analiza en el siguiente numeral. 
La estructura de la red urbana de la subregión del oriente, definida a partir de la regla rango-tamaño, al ser aplicada al territorio, presenta una estructura que se 
asemeja a una red en su definición más básica; la metáfora de la red de pescar. 
Sin embargo, esta estructura en red, se encuentra algo “distorsionada”, pues como se puede observar en la imagen, se da un mayor peso sobre el sector occidental 
(oriente cercano), al estar allí ubicados la mayor parte de los centros urbanos de mayor jerarquía, mientras que hacia el oriente (oriente lejano) se ubican los centros 
rango 4 y 5, generándose un vacío hacia el centro de la subregión, donde únicamente se encuentran centros de rango 5 que empiezan a percibirse desligados de la 
dinámica urbana subregional.
Por su parte, los centros urbanos ubicados en el sector sur de la subregión presentan una estructura de carácter más lineal, que se encuentra bastante desligada de 
las dinámica que se da en el costado oriental, y completamente desvinculada de los centros ubicados en el norte y oriente de la sub región.
Se identifican así 5 tipos de tipos de configuraciones territoriales así:
• Una red articulada, densa en centros de importante jerarquía en la región (aquí se ubican los tres centros rango 1, rango 2 y rango 3), dotada de excelente 
infraestructura, tanto vial como de equipamientos, en la que se vienen consolidando significativos procesos de urbanización, estrechamente vinculados a las 
dinámicas urbanas-metropolitanas que comporta la metrópoli central, de la cual es vecino.
La aplicación de la regla rango-tamaño, como se indicó anteriormente, define para esta subregión una estructura equilibrada – no jerárquica con 3 centros en el rango 
1 y únicamente 4 rangos para un total de 23 municipios, lo que indica que en cada rango se encuentran muchos centros urbanos. 
Al llevar esta información al plano, como se puede observar a continuación, encontramos que los 3 centros rango 1 curiosamente se encuentran ubicados hacia los 
extremos de la subregión, mientras que los centros de rangos 2 y 3 se encuentran agrupados hacia el centro de ésta. 
Sin embargo, en todo el centro del territorio subregional no se ubica ningún centro urbano, sino que se da un importante cruce de vías, que evidencia de manera muy 
exacta, una de las principales características que define en gran medida la estructura territorial que aquí se presenta en términos de la alta conectividad hacia el 
interior de la subregión.
Al llevarse este esquema al mapa, se encuentra que este sistema territorial se constituye en una estructura bastante equilibrada en cuanto a la distribución de los 
centros y en el sentido que parece dividirse clara mente en tres secciones fácilmente identificables; una hacia el costado oriental de la carretera que conduce a la 
c sta norte del país, otra hacia el costado occidental de esta y la más importante se encuentra ubicada sobre el eje de la vía que actúa como eje estructurante del 
corredor, Don Matías, Yarumal, Santa Rosa, Valdivia, tal como se puede apreciar en la siguiente figura.
Como se indicó anteriormente, en cuanto a configuraciones territoriales que aquí se presentan, resulta evidente cómo la estructuración del territorio subregional está 
directamente ligada al eje vial de carácter nacional que la atraviesa, y sobre la cual se ha configurado el más importante sistema urbano, económico y social que se 
presenta en en la subregión.
Por otra parte, esta configuración que, como se indicó anteriormente, constituye una estructura bastante diferente a las que se han presentado, presenta condiciones 
bastante particulares, como el hecho de que los dos mayores centros urbanos (rango 1) se encuentran vinculados a múltiples redes, debido, principalmente a como 
se encuentra establecida la malla vial, la cual presenta una estructura fuertemente ramificada, lo que genera que los centros que se encuentran en los vértices, se 
involucrados en diferentes redes, hacia diferentes lados.. 
En cuanto a las configuraciones territoriales que se leen en este sistema urbano, se encuentra que estas se dan en 8 agrupaciones definidas por relaciones de 
cercanía, y de conectividad a partir de la red vial, así:
• Una primera agrupación de 3 centros de rangos 1, 2 y 3, liderada por Amagá, que al encontrarse tan cercana al área metropolitana, se encuentra que sus vínculos 
urbanos se establecen más en este sentido, hacia afuera de la región que hacia el interior de esta. 
• Luego se encuentra una agrupación de 3 centros rango 2, que no configura una estructura en red sino que se da una formación en “v”, cuyo vértice es el centro 
urbano de Betulia, que según se determinó en el análisis indicativo, no presenta ninguna característica contundente que lo determine como un importante centro. Por 
lo tanto esta configuración, que si bien podría analizarse como una red menor de complementariedad, no presenta características ni rasgos metropolitanos que 
llamen la atención para efectos de esta investigación. 
• Siguiendo hacia el norte de la subregión, se encuentra el municipio de Urrao, cuya principal característica es precisamente encontrarse desvinculado por completo 
de cualquier red urbana. Sin embargo, como se expuso en el análisis indicativo, es un centro que presenta un número considerable de funciones urbanas, así como 
un índice de centralidad bastante alto. Esta situación encuentra su explicación en el hecho de al comprender un territorio tan extenso y  al ser el único centro urban
la zona (el último antes del Chocó), hace que se constituya en un centro importante para los los pequeños centros poblados que se que allí se encuentran, los cuales 
se sirven y abastecen de él, pero que no tiene oportunidad (o no en el futuro cercano) de verse afectado por las dinámicas de carácter metropolitano que aquí se 
estudian. 
• Siguiendo hacia el sur de la subregión, en la zona identificada como Zona del San Juan, se encuentra la red que, en términos de los objetivos de este trabajo, 
presenta las características más interesantes de esta subregión, puesto que se dan 2 centros de rango 1: Andes, el más importante de la subregión, y Ciudad Bolívar 
que se encuentra en el segundo renglón, y si bien su estructura es lineal con ramificaciones, resulta evidente el alto grado de vinculación que existe entre estos 4 
centros urbanos. Adicionalmente, se encuentra con que aparte de estas cabeceras municipales, también hay un considerable número de corregimientos de larga 
tradición en la región, que si bien no se cuenta con la información estadística precisa para demostrarlo, presentan considerables rasgos urbanos para estar 
categorizados como corregimientos, y que además cumplen funciones de carácter regional, como nodos de transporte, o puntos de referencia obligados, para la 
población regional.
• Volviendo a la parte central de la subregión, encontramos una agrupación en red, de tres centros; 2 de rango 3 (Tarso y Pueblo Rico) y 1 de rango 2, Jericó, que si 
bien presenta considerables funciones urbanas, así como un considerable porcentaje de población urbana, esto se debe principalmente a su condición de centro con 
un considerable atractivo turístico, debido a su condición de patrimonio arquitectónico y cultural, lo que a su vez se constituye en una importante limitación para que 
se den procesos de urbanización, puesto que su vocación es la protección del patrimonio cultural cafetero y paisajístico. 
• Siguiendo hacia el sur se encuentra una agrupación con las mismas condiciones que la anterior en términos de los rangos que presentan los centros. Sin embargo, 
su estructura es de tipo lineal y debido a que se encuentra tan alejada y desvinculada del resto de los centros, no presenta aspectos que llamen la atención a efectos 
de esta investigación.
• Luego encontramos una agrupación de dos centros de rango 2, Vnecia y Fredonia, cuyos vínculos por cercanía se remontan a la época de la colonización 
antioqueña, y que se han caracterizado a lo largo de la historia como destinos turísticos, vocación que mantienen y potencian, sin presentar procesos de integración 
metropolitana de ninguna índole. 
• Finalmente, sobre vía que conduce al eje cafetero se encuentran Motebello y Santa Bárbara, pero no se perfilan como centros que llamen la atención para esta 
investigación.
Como se indicó anteriormente, la red urbana de la zona centro de la subregión del Urabá, constituye una estructura lineal ramificada, compuesta por los centros 
urbanos de Chigorodó, Carepa Apartadó y Turbo, como centros urbanos principales, que sirven a una gran cantidad de población que reside tanto en la zona rural 
como en un gran número de corregimientos ubicados de forma dispersa en prácticamente toda la extensión de la zona central que comprende estos cuatro 
municipios. 
Una vez trazados los radios de influencia, se elabora tabla de Elementos del sistema territorial en donde se consigna, de manera sistematizada la información sobre 
aquellos elementos identificados para cada uno de los radios trazados, tal como se muestra en la siguiente tabla.
Según lo anterior, se identifica claramente que es la red central, generada a partir de los tres centros rango 1: Rionegro, La Ceja y Marinilla, la red que más rasgos de 
urbanización-metropolización presenta. Razón por la cual se toma a Rionegro (centro de mayor tamaño urbano) como el centro de actividad a partir del cual se 
dibujan los anillos que permitirán analizar los radios teóricos de influencia que esta red ejercería en un espacio hipotético (también conocido como areal en la teoría 
de redes urbanas). 
El trazado de estos radios de influencia para la subregión de oriente, con centro en Rionegro, representa un insumo gráfico valioso que permite evidenciar, no solo la 
configuración vial radial que se da a partir de este centro, sino también la estrecha relación que tiene esta subregión con el área metropolitana, ya que está contenida 
en el radio teórico de influencia que abarca las áreas comprendidas entre 30-40km. 
Adicionalmente permite comprender la escala que estos radios teóricos representan, puesto que, al conocer el tamaño que comprende el área urbana del valle de 
Aburrá, y compararlo con la distancia a la que se encuentra Rionegro, sumado a la densidad vial que se evidencia en la imagen, resulta más evidente aún que estos 
dos grandes centros urbanos al estar tan cera, comporten dinámicas urbano-metropolitanas comunes, lo que no permite verlos de forma independiente a la hora de 
abordar el ordenamiento del territorio intersticial que hay entre estos. 
Siguiendo con lo anterior, resulta importante resaltar, que el sistema territorial abarcado por estos radios de influencia (con centro en Rionegro), comprende una gran 
variedad de centros urbanos, en especial un gran número de cabeceras municipales, aspecto que se convierte en un factor determinante en la identificación de 
rasgos de metropolización, puesto que es condición necesaria que los centros con los que se generan los vínculos funcionales característicos de lo metropolitano, se 
encuentren a una distancia en la que sea posible realizarse el viaje de ida y vuelta en el transcurso del mismo día. 
Tal como se indicó en el numeral anterior, la red urbana de estas subregión que se aborda como objeto de estudio es la conformada por los centros urbanos de 
Andes, Ciudad Bolívar, Hispania, Betania yJardín, de los cuales al ser Andes el de mayor población total y urbana, mayores funciones e índice de centralidad, entre 
otras características que llaman la atención en términos de los procesos de urbanización-metropolización, se constituye como el centro a partir del cual se analizan 
los radios de influencia metropolitana, como se aprecia en la siguiente figura.
Al establecer los radios de influencia a partir de Andes como principal centro de la subregión, se encuentra con que este centro se encuentra en el borde del 
departamento, así como en el borde geográfico que imponen los Farallones del Citará, en límites con el departamento del Chocó. Aspecto que hace que la mitad del 
espacio comprendido por los radios de influencia se encuentre “vacío” pues por un lado se trata del límite departamental, y por otro, se trata de un ambiente de 
condiciones  extremas, pues es aquí donde comienza la selva chocoana. 
Adicionalmente, como se puede observar, es entorno a este centro de donde se desprenden un gran número de vías secundarias y terciarias que lo reitera como 
centralidad subregional. 
Tal como se ha indicado anteriormente, es el eje vial el que configura la estructura del territorio subregional, así como que son los centros urbanos de Yarumal y 
Santa Rosa los que mayores dinamismos presentan en términos del proceso de crecimiento urbano y complejización de las funciones urbanas-metropolitanas, las 
cuales son objeto de análisis para la presente investigación. 
El trazado de los radios de influencia para esta subregión, reitera el interés que la configuración de este espacio subregional genera a efectos de esta investigación, 
puesto que como se puede observar, el eje Yarumal Santa Rosa, de hecho si se constituye en un centro geográfico para esta porción del territorio departamental.
Adicionalmente, a partir del análisis de Radios de Influencia Metropolitanos para la subregión del norte, se encuentra que en todos los radios de análisis, se ubican 
una buena cantidad de asentamientos urbanos, entre estos un buen número de cabeceras municipales, aspecto que se considera una condición de suma importancia 
cuando se aborda la lectura del espacio subregional para detectar la emergencia de procesos de metropolización, como se propone a través de esta investigación.
Sin embargo, el simple hecho de tener conocimiento sobre la existencia de un centro urbano de uno u otro tipo en el radio de influencia en cuestión, si bien es 
información valiosa para comprender si dicha estructura presenta mayores o menores elementos urbanos de peso, esta debería poder ser complementada con 
información relativa a la cantidad de habitantes que cada uno de estos centros presenta. 
Frente a este tema, se encontró una de las principales dificultades en el desarrollo de este trabajo, relacionada con la recolección de información referente a los 
corregimientos. Puesto que si bien el DANE y el DAP, a través de la Dirección de Sistemas de Indicadores, disponen de censos y otros recursos estadísticos de 
mucha utilidad, existe un vacío importante en cuanto a la información existente y disponible para aquellos otros espacios urbanos, diferentes de las cabeceras 
municipales como los corregimientos y demás centros poblados, que, como se ha podido constatar este trabajo, se encuentran bajo considerables dinámicas de 
urbanización, que deberían estar debidamente registradas y documentadas.
Sin embargo, la falta de información a nivel corregimental, es debida a que, históricamente, la información estadística en Colombia ha sido manejada a través de tres 
criterios básicos a saber: Total. Cabecera. Resto, sin hacer ninguna otra discriminación. Aspecto que, ante las actuales dinámicas de crecimiento y complejización de 
espacios urbanos, que se registran a todas las escalas, representa una dificultad de peso para el adecuado estudio y consecuente proceso de ordenamiento y 
planificación, de estos espacios. Tal como sucede con la presente investigación, que considera fundamentales los datos poblacionales sobre los corregimientos que 
quedan inmersos en estas áreas de influencia de espacios urbanos con fuertes dinámicas urbanizadoras, y que se ven reflejados en los corregimientos cercanos, 
para conocer con certeza la realidad de estos procesos y así mismo poder abordar debidamente sus problemáticas, potencialidades, etc. 
Independientemente a lo anterior, con base en la información disponible sobre la cantidad de centros presentes en cada radio de influencia, es posible comprender la 
estructura teórica del sistema de asentamientos que se conforma en torno a los centros más dinámicos.
Esto es lo que se conoce como movilidad pendular, que como se indicó anteriormente, constituye uno de los indicadores más utilizados para la delimitación de 
espacios metropolitanos. 
Este gráfico también resulta útil como ejemplo para ilustrar la característica básica de lo metropolitano que aborda esta investigación, en cuanto que la actual 
concepción de los procesos de urbanización-metropolización, ya no requiere del criterio tradicional de conurbación como aspecto indispensable para la conformación 
de espacios metropolitanos. 
Esto, en el sentido que, como se venía argumentando, el vínculo existente entre las dinámicas de estos dos espacios, que no se encuentran conurbados y no será 
posible su conurbación debido a las condiciones geográficas, actualmente es interpretado como un proceso de metropolización a partir de integración de funciones, 
sin requerir que estos espacios se conurben físicamente. 
d) Delimitación del Área Funcional
VER DOCUMENTO CAP 5.2
• Una red lineal, que se da hacia el sur de la subregión constituida por centros de jerarquía baja y un considerable número de centros poblados y corregimientos, 
completamente desarticulados del dinamismo que se da en la red central.
• Una red en arco, ubicada en la parte norte de la subregión, con centros de bajo rango, que no se encuentran bien articulados entre sí, así como un conjunto de 
centros poblados y corregimientos considerablemente desvinculados de toda la dinámica urbana de la subregión-
• Una ramificación de centros poblados y corregimientos que se da a partir de la red anterior (en arco), que se encuentra completamente desvinculada de  cualquier 
dinámica urbana puesto que su único vínculo con los centros urbanos de la región es a través de un centro rango 4 (San Luís).
• Una ramificación de la red central compuesta por dos centros rango 5, y varios centros poblados y corregimientos, que se desprende de un centro rango 2, y que 
queda desvinculada completamente de las demás redes de la subregión. 
Ante esto vale la pena aclarar, que esta situación de aislamiento encuentra su explicación en la topografía montañosa y las condiciones geográficas y de usos del 
suelo que allí se presentan. Adicionalmente, se considera que el hecho de que estos centros se encuentren aislados de la dinámica central no es algo necesariamente 
negativo. Pues no todos los centros urbanos pueden vincularse a redes dinámicas y de hecho deben conservarse las vocaciones rurales de estos pueblos, pues todo 
proceso de urbanización implica el deterioro de las condiciones y recursos naturales, aspecto que es considerado de gran valor en esta subregión.
c) Análisis de los Radios de 
Influencia Metropolitana 
a) Análisis de la Jerarquía del 
Sistema Urbano.
b) Análisis de la Estructura de de 
la Red Urbana Subregional
Como se puede apreciar en la siguiente figura, la estructura de la red urbana de la subregión del Urabá, constituye un esquema que se puede leer a partir de 3 sub-
redes, que coinciden con la subdivisión en zonas de la subregión.
Se identifican así 3 tipos de configuraciones territoriales en esta subregión, de la siguiente manera:
• Una red tipo polígono en la zona norte, compuesta por los centros urbanos de Necoclí, San Pedro de Urabá y Arboletes, a la que se le adosa una “cola” que es el 
centro urbano de San Juan de Urabá. Como se registró en el análisis indicativo, estos municipios están presentando importantes crecimientos vegetativos totales, a
como considerables crecimientos de la población urbana, sin embargo su tamaño poblacional urbano aún es muy reducido.
• Una red lineal ramificada en la zona central, compuesta por los centros urbanos de Chigorodó, Carepa Apartadó y Turbo. Municipios que según se comprobó en el 
análisis indicativo, son los municipios de la región con mayores tamaños de población urbana, y que comportan los más significativos procesos de urbanización y de 
crecimiento, tanto de la población urbana como de las funciones urbanas, lo que lo constituye en un importante centro para la satisfacción de necesidades de la 
población misma del municipio como para la población de otros municipios, considerándose esto como un claro rasgo de metropolización.
• El tercer tipo de configuración territorial, compuesta por los centros urbanos de Murindó y Vigía del Fuerte. En este caso, esta configuración no se considera una 
red, puesto que son sólo 2 centros urbanos que por sí solos no se encuentran articulados. Si bien se evidencia un considerable crecimiento  poblacional, sus 
funciones y capacidad de centralidad son muy precarias, por lo que este sistema queda descartado para ser analizado como RME. 
Subregión Occidente Subregión Bajo Cauca Subregión Magdalena Medio Subregión Nordeste
En  la lectura del territorio de la subregión del occidente se encuentra con que los tamaños poblacionales de los municipios que la conforman son relativamente bajos, 
al igual que los tamaños de las poblaciones que habitan en las cabeceras de estos municipios. 
Esto hace que el análisis de metropolización que aquí se plantea, en esta subregión encuentre en primera instancia una contradicción. Sin embargo, al desarrollar los 
diferentes pasos que dicho análisis sugiere, se encuentra con que si bien es evidente que los procesos y dinámicas que se dan en esta zona del departamento están 
lejos de considerarse como procesos significativos de urbanización, la lectura que de este territorio permite el método aquí propuesto, ofrece información que es 
igualmente útil y valiosa para la investigación, en el sentido de que el método por sí sólo, al implicar una mirada sistémica a los procesos de urbanización a los cuales 
son sometidos la gran parte de los territorios hoy en día,  en relación con cómo se están construyendo los vínculos de los que depende el futuro de esta región, de 
por sí, es ya suficiente razón para abordar los siguientes pasos del análisis.
Así como sucede con la subregión del occidente, donde se encuentra que las condiciones del sistema territorial no propician las condiciones para la emergencia 
un sistema urbano-regional integrado, luego de desarrollar el método de análisis de metropolización que aquí se propone para las subregiones del Bajo Cauca,  del 
Magdalena Medio y Nordeste, se determina que, para estas 3 subregiones, tampoco se dan las condiciones para que se pueda pensar en que se están configurando 
RME’s. 
Sin embargo, y debido principalmente a los sorprendentes resultados que estos análisis arrojaron en términos de la desarticulación de estos centros con el sistema 
regional que en teoría soportan, se presentan a continuación los pasos del método ejecutados para cada una de ellas, sin entrar en más detalle, puesto que como ya 
los mismos datos, hablan por si solos.
En primer lugar está los resultados obtenidos del análisis del sistema territorial del Bajo Cauca, luego el del Madalena Medio y finalmente el del Nordeste.
Frente a los primeros dos se considera pertinente aclarar que si bien estos centros urbanos NO configuran redes territoriales que presenten características de RM
La subregión del nordeste de Antioquia es una región con larga trayectoria e historia en el departamento, sin embargo parece estar congelada en el tiempo en 
términos de su estructura  territorial, puesto que se encuentra en el mismo estado (aunque ha crecido un poquito).
Se da un centro por cada rango del sistema: Estructura Jerárquica - Monocéntrica
Tal como se indicó anteriormente, al llevar esta estructura al plano, no resulta para nada evidente la estructura que estos centros urbanos implican en el territorio, 
como si ocurre cuando se da una estructura jerárquica o como cuando se dan estructuras en red,  equilibradas y articuladas, que pueden ser fácilmente interpretadas 
o comprendidas a nivel gráfico. Cosa que no sucede con el siguiente mapa, donde si no se conoce el territorio en cuestión, resulta algo confuso entender e interpre
cómo es que este  territorio es estructura. Pues desde la primera mirada al mapa resulta impreciso determinar cómo es que se articulan unos centros con otros y 
cuáles serían las relaciones más factibles por vecindad o por  interés, como si sucede con algunas de las otras subregiones, como la del suroeste o la del oriente, 
donde claramente se puede percibir o intuir en términos generales, el funcionamiento del espacio subregional. 
Sin embargo, sí hay un aspecto que sí es evidente  para cualquiera, es que su principal eje fue, es y seguirá siendo la vía que desde Medellín conduce al gofo de 
Urabá, conocida como la “vía al mar”, a partir de la cual, se puede percibir una ramificacón, que a veces se vuelve un polígono y que en otros casos no resulta tan 
evidente establecer cuales relaciones podrían ser más determinantes que otras. Esto se da, en gran medida, debido a que una de las principales características 
detectadas en esta estructura territorial de la subregión es precisamente su carácter cambiante en el tiempo es el dinamismo que se ha dado  en términos de que no 
ha sido en un solo sentido que se han fijado las relaciones, sino que comprenden unos dinamisos difíciles de explicar a nivel gráfico, pero que pueden ser 
relacionados con factores de pobreza, violencia, etc., en general debido a todas lasproblemáticas que a nivel departamental y nacional implican territorios tan 
indeterminados como este.
Se evidencia una tendencia monocéntrica donde NO se configura una red urbana Se evidencia una tendencia monocéntrica donde NO se configura una red urbana 
Se da una configuración lineal donde el centro principal queda completamente aislado de los demás centros de la región.
Como se venía diciendo, si bien las dinámicas que se dan entorno a los espacios urbanos de la subregión no son lo suficientemente importantes como si los son en 
otras subregiones, el análisis y la mirada que aquí se plantea, para los territorios por fuera de la metrópoli central, puede constituirse en un instrumento útil para la 
lectura del territorio, presente este o no, evidentes rasgos de metropolización. 
NO se encuentran centros importantes en ninguno de los radios de influencia del centro urbano NO se encuentran centros importantes en ninguno de los radios de influencia del centro urbano Se da una configuración dual  de vecindad entre Segovia y Remedios.
Para este análisis se toma la población urbana del municipio de Santa Fe de Antioquia como muicipio con el mayor peso poblaciónal urbano del el total de la 
subregión, y se aplica la regla rango- tamaño, cuyos resultados se encuentran en la siguiente tabla.
Como se puede observar, la estructura teórica que de este ejercicio resulta, se considera bastante interesante, puesto que presenta 3 centros urbaos en el primer 
rango, 3 en el segundo, 6 en el tercero  y 6 en el cuarto.  Constituyéndose así un tipo de estructura que no presenta ningún rasgo de jerarquía y que al ser llevada al 
plano resulta igual de indeterminada como en el esquema que sigue a continuación.
Se da un centro por cada rango del sistema: Estructura Jerárquica - Monocéntrica Se da un centro por cada rango del sistema: Estructura Jerárquica - Monocéntrica
 Subregión de Urabá Subregión Oriente Subregión Suroeste
Análisis del Aspecto Demográfico
Esta subregión se ha caracterizado por constituir una gran variedad tanto ecológica y ambiental, como en términos de su población y cultura. Adicionalmente, su zona 
centro se ha caracterizado en los últimos años, luego de superada la fuerte época de violencia vivida en los años 90, como un corredor de fuertes dinámicas social
y económicas donde se ha presenciado un fuerte proceso de concentración de población así como la consecuente consolidación del proceso de urbanización.
En este sentido se retoman los indicadores demográficos de los municipios que conforman esta subregión, que se presentan a continuación, a través de los cuales 
se analiza dicho aspecto, en busca de evidencias que permitan evidenciar el proceso de urbanización que se da en torno a los principales centros urbanos de la 
subregión.
Al abordar el análisis del aspecto demográfico de esta subregión se encuentra con que esta representa una de las subregiones más pobladas del departamento, con una población 
de 591.591 habitantes que corresponden al 10.70% del total del departamento, y de los cuales el 45% (266.323 habitantes) habita las cabeceras.
La subregión del suroeste posee una población total de 371.495 habitantes. Entre los municipios de la subregión que cuentan con mayores cantidades de población se encuentran: 
Andes con 41.491 habitantes, Urrao con 38.937, Ciudad Bolívar con 28.090 y Amagá con 27.115, seguidos por Santa Bárbara, Fredonia y Concordia. 
En cuanto a la población urbana propiamente dicha, se encuentra con que son precisamente los primeros cuatro indicados anteriormente los que presentan mayores cantidades de 
población asentada en la zona urbana
1. Indicadores de población 
Como se puede observar en la anterior tabla, la subregión del Urabá antioqueño se constituye en una subregión que presenta grandes pesos demográficos en 
algunos de sus municipios. Encontramos que el municipio con mayor cantidad de población total es Apartadó con una población de 134.572 habitantes, seguido de 
Turbo con 122.780, siendo éstos a su vez, los municipios que presentan mayores cantidades de población urbana. 
Adicionalmente, encontramos que Apartadó presenta el mayor porcentaje de población urbana con un 85%, al igual que Chigorodó, que aunque presenta una menor 
cantidad de población total (59.597 habitantes) la cantidad de esta población que habita en el casco urbano (50.114 habitantes), alcanza el mismo porcentaje que 
Apartadó. En este mismo sentido encontramos que Turbo, si bien posee una gran cantidad de población total, y un número significativo de habitantes en el área 
urbana, en cuanto al porcentaje que esta representa frente al total, es apenas del 39%.
En cuanto a la densidad poblacional interesa especialmente el indicador respecto al área urbana, pues como se ha indicado, un importante rasgo de metropolización 
que se busca en este análisis, es precisamente la presencia de altas densidades de población en este tipo de suelo. Ante esto encontramos que Apartadó es el 
centro urbano que más densidad poblacional comporta en la subregión. Aspecto que no sorprende, puesto que las dinámicas que allí se han dado generan 
consecuentemente la densificación del espacio urbano. Sin embargo, encontramos densidades similares en centros urbanos de menor tamaño como Arboletes, 
Carepa y Chigorodó, que presentan densidades similares a las de Apartadó, aspecto que corrobora la percepción inicial que se tiene de esta subregión, en el sentido 
de que se los desplazamientos de población hacia los centros urbanos, representa una dinámica considerable que merece una debida atención.
Esta condición de la densificación del espacio urbano, encuentra su origen en dos factores explicativos: el crecimiento vegetativo y el crecimiento por movilidad de la 
población. En la siguiente tabla se presentan los datos relativos a la tasa bruta de natalidad (TBN), tasa bruta de mortalidad (TBM) y la tasa de crecimiento 
vegetativo, donde se puede apreciar que el crecimiento endógeno no es el factor detonante de las concentraciones de población en los centros anteriormente 
indicados; ya que se encuentra con que los municipios con mayores crecimientos vegetativos no coinciden con aquellos que presentan mayores tallas demográficas 
y mayor densidad poblacional.
En términos de los tamaños poblacionales de los municipios que conforman esta subregión, como se puede observar en la tabla anterior, se encuentra que Rionegro es el munic
que posee mayor población total así como urbana, seguido de municipios como La Ceja, El Carmen de Viboral, Marinilla, Guarne, Sonsón y El Santuario, que a su vez, representan 
buena parte de la población urbana de la subregión, con poblaciones urbanas que oscilan entre los 26.152 habitantes (El Santuario) y los 101.046 habitantes (Rionegro).
Sin embargo, al estudiar el porcentaje que esta población urbana para los municipios, se encuentra con que ésta representa altos porcentajes para la mayoría de los municipios 
tanto los de mayores como las de menores tamaños poblacionales. Esto se evidencia en el hecho que de los 23 municipios de la subregión, 9 de ellos presentan un porcentaje de 
población urbana superior al 50% y que de éstos, 3 superan un porcentaje del 70% así: El Santuario con un 76%, La Ceja con el 83% y Marinilla con 72% de la población ubicada
la zona urbana. 
Resulta curioso que este porcentaje para Rionegro sea algo inferior (64%), puesto que este centro se ha constituido en uno de los centros urbanos más importantes del 
departamento por fuera del Valle de Aburrá. Sin embargo, esta situación evidencia uno de los supuestos básicos de esta investigación que indica que para que un centro urbano se 
constituya en un centro importante, actualmente no es requisito indispensable que este represente las más altas tallas demográficas. Esto se evidencia claramente en el caso de 
Rionegro, puesto que la población a la que sirve este importante centro no es exclusivamente a la población que habita en el casco urbano, sino a la creciente población de Medellín 
que ha trasladado su residencia al Valle de San Nicolás y que reside en fincas campestres en la zona rural.
Por su parte, en términos de la densidad que esta población representa, se encuentra que existe una relación consecuente entre las tallas demográficas urbanas y las densidades 
poblacionales encontradas en las cabeceras municipales de los municipios anteriormente indicados, presentándose algunos casos excepcionales como es el caso de Guatapé, que 
aunque posee una población urbana reducida (4.229 habitantes), éstos constituyen una densidad urbana similar a la de Guarne e inferior a la de La Ceja. 
Sin embargo, los porcentajes que esta población urbana representa frente al total municipal presentan características particulares, ya que no son los municipios con mayores 
poblaciones urbanas los que presentan mayores porcentajes de este tipo de población. Por el contrario encontramos que municipios con poca población total, presentan 
porcentajes de población urbana mayores que aquellos que tienen una gran cantidad de población en el área urbana.  
Lo anterior indica que aunque estos centros urbanos no comprendan una gran cantidad de población, se da una fuerte tendencia a habitar las zonas urbanas. Este es el caso de 
Fredonia que con una población total de 21,882 habitantes y una población urbana de 8.576, su porcentaje de población urbana asciende al 70%, mientras que Andes, municipio con 
mayor cantidad de población total y urbana presenta un porcentaje de población urbana de apenas 46%.
En cuanto a la densidad poblacional, igualmente se detectan situaciones particulares, puesto que ocurre que municipios con poca población urbana, presenten una alta densidad 
poblacional en su área urbana, que como Salgar que, con una población urbana de 7.943 habitantes comporta una densidad de 19.833 hab/km2. En este sentido, la más alta 
densidad poblacional urbana se encuentra en Betania, que posee una reducida cantidad de población urbana (3.793 habitatnes), pero que presenta una densidad de 24.913 
hab/km2.
Adicionalmente se considera importante resaltar que en la zona del Cartama, es donde se dan las densidades poblacionales más bajas de la subregión, mientras que la zona del 
San Juan contiene 3 municipios que presentan altas densidades urbanas; Andes, Betania y Ciudad Bolívar.
Por su parte, en cuanto a la dinámica poblacional, se determina que para la subregión del suroeste antioqueño, las tasas de crecimiento vegetativo, a excepción de Salgar y Urrao, 
presentan un porcentaje muy similar, alrededor del 11% y el 15%, como se puede observar en la siguiente tabla.
2. Dinámica Poblacional 
Siguiendo con lo anterior, se observa que los municipios que presentan las mayores tasas de crecimiento vegetativo son Vigía del Fuerte (en la zona del Atrato), 
Necoclí y San Juan de Urabá, mientras que Apartadó y Turbo, como los municipios con mayor población total, se encuentran en una posición intermedia. Por su 
parte, sorprende encontrar que municipios como Chigorodó y Carepa, identificados anteriormente como municipios que poseen un centro urbano con alta densidad 
poblacional, presentan las tasas de crecimiento vegetativo de las más bajas del conjunto de municipios de la subregión, lo que hace suponer que el crecimiento de 
estos centros se da por la población que es atraída a estos centros como lugar de residencia.
Para comprender mejor este aspecto, se hace referencia a la variación intercensal como indicador explicativo de las altas concentraciones de población presentes en 
algunos de los municipios de esta subregión. En la siguiente tabla se presentan los datos de la variación intercensal en términos de la cantidad de población en los 
municipios (discriminada en total, cabecera y resto) para los períodos intercensales 1985 – 1993 y 1993 – 2005.
Sin embargo el caso más dramático de densidad urbana se encuentra en San Francisco que presenta una alta densidad urbana (21.999 hab/km2), a partir de una reducida población 
urbana de tan solo 2.277 habitantes. Condición que se repite para La Unión que con una población urbana de 9.431 habitantes, presenta una densidad de población urbana de 
11.819 hab/km2, que representa una densidad mayor que la de municipios con mayores poblaciones urbanas como el mismo Rionegro que presenta una densidad urbana de 
10.193 hab/km2. 
En cuanto a la dinámica poblacional, encontramos nuevamente que los municipios que presentan las mayores tasas de crecimiento vegetativo no corresponden a los centros 
urbanos de mayor tamaño, sino, todo lo contrario, se dan en municipios con tallas demográficas inferiores pero en crecimiento. Para la subregión oriente, los municipios que 
comportan los mayores crecimientos vegetativos son: Argelia con una tasa  de crecimiento del 37.67%, seguido de San Vicente (20.18%), El Santuario (19.42%) y San Carlos 
(19.23%).
En este sentido, el crecimiento vegetativo no se constituye como un factor explicativo del proceso de urbanización de los municipios con mayores tamaños poblacionales, por lo 
que se acude a los indicadores de crecimiento intercensal y de movilidad residencial de la población, a fines de establecer cómo se ha dado este crecimiento.
En cuanto al crecimiento poblacional, esta subregión presenta uno de las más bajas tasas de crecimiento, como se expresa  en la siguiente tabla.
3. Tasa de crecimiento intercensal 
(%)
Respecto a la tasa de crecimiento intercensal, a efectos de este análisis, interesa especialmente la variación en cuanto al crecimiento de las caberas municipales ya 
que estos indican cómo ha sido el proceso de ocupación del suelo urbano en los municipios. A este respecto, se resalta el hecho de que la información expuesta 
representa dos momentos específicos de este proceso. 
En el primer momento 1985 – 1993 se observa un fuerte crecimiento en casi todas las cabeceras y un decrecimiento considerable en el resto del territorio. Esta 
situación se da especialmente en la cabecera de Carepa que presenta una tasa del 16.38% así como en las cabeceras de San Juan de Urabá y Murindó que 
presentan tasas de crecimiento que superan el 11%.  Así como en Apartadó, Arboletes y Vigía del Fuerte en donde se dan importantes crecimientos en cabeceras.
Este crecimiento de los centros urbanos de la subregión en este período, se encuentra estrechamente asociado a la violencia que vivía la región durante los años 90, 
que obligó a mucha gente a desplazarse a las cabeceras en busca de mayor seguridad ante las condiciones que se estaban presentando en el área rural. Esta 
dinámica se constituye en uno de los factores causantes del proceso de urbanización al que se ha hecho referencia, que se mantiene latente en la subregión, aunque 
en proporciones menores.
En este sentido, se observa que para el período 1993 – 2005 las tasas de crecimiento son significativamente menores en todos los municipios, a exepción de 
Carepa que sigue presentando una alta tasa con un 7.08% de crecimiento urbano. Seguido de Apartadó y Arboletes, que como se ha podido constatar, son centros 
con fuerte tendencia urbana, aunque la talla de Apartadó supera en todos los ámbitos a Arboletes.
Se presenta a continuación la información estadística que permite comprender este proceso de urbanización a partir de los indicadores de grado y tasa de 
urbanización para cada uno de los municipios.
En cuanto a la variación en el crecimiento de las cabeceras municipales se determinan dos situaciones particulares. 
Por un lado se encuentra con que los municipios ubicados en las zonas de embalses, bosques y páramo, conocidos como el lejano oriente, presentan en ambos períodos (1985-
1993 y 1993-2005) la gran mayoría, tasas de crecimiento negativas tanto en la cabecera como en el resto del municipio. Ante esto se considera preciso aclarar que esta subregión, 
y en especial estos municipios, también han sido blanco de la violencia que ha vivido el departamento, generando fuertes procesos de desplazamiento forzado, lo que explicaría en 
gran medida estas estadísticas.
Por otra parte se encuentra que, para la zona del Valle de San Nicolás, más comúnmente conocido como el oriente cercano, este crecimiento negativo se da especialmente en la 
zona rural, mientras que la tendencia general que se da en las cabeceras, es un crecimiento constante que, para el primer período analizado (1985-1993) se da fuertemente en 
municipios como Guarne y Rionegro, mientras que en el segundo período (1993-2005) y aunque de manera más tenue, este crecimiento se intensifica en municipios como El 
Carmen de Viboral, Marinilla, El Retiro y San Vicente. Esto pone en evidencia que en términos del proceso de urbanización que se ha dado en el oriente antioqueño, especialmente 
en el cercano oriente, éste no se limita a Rionegro como principal centro, sino que se generaliza para todos los municipios de la zona. En este sentido, se considera importante 
abordar los indicadores de grado y tasa de urbanización a través de los cuales se puede interpretar los procesos de urbanización experimentados por cada uno de estos 
municipios.
Estas bajas tasas de crecimiento tienen su origen en la movilidad que se da en la población de esta subregión, explicada en un inicio por las dinámicas que la actividad cafetera 
implica, seguida de la fuerte atracción que ejerce la metrópoli central sobre la población, en términos de la oferta educativa y laboral que esta representa. En este sentido, la may
de los habitantes que tienen la oportunidad y/o posibilidad de migrar a Medellín, especialmente jóvenes bachilleres y universitarios, lo hacen, generando desequilibrios en la 
composición poblacional de la subregión, especialmente en la zona Sinifaná, más próxima al Valle de Aburrá. 
Por su parte, en cuanto al grado de urbanización que se ha dado en los municipios de la subregión, se encuentra con que éste no representa un porcentaje significativo para la 
mayoría de los municipios, en los períodos 1985 y 1993, sin embargo, para el 2005 se da un fuerte proceso urbanizador que se evidencia en los altos porcentajes del grado de 
urbanización en diferentes municipios que anteriormente no presentaban estas dinámicas como es el caso de Jericó, Angelópolis, Titiribí y Valparaíso donde en el 2005 se dispara 
el grado de urbanización, como se puede apreciar en la siguiente tabla.
4. Grado de urbanización – Tasa de
Urbanización
Como se indicó anteriormente, los municipios que han presentado históricamente los mayores grados de urbanización, como se puede observar en la tabla, han sido 
Apartadó, Arboletes y Chigorodó. Sin embargo son estos mismos municipios los que presentan las menores tasas de urbanización, al ser menos significativa la 
variación del grado de urbanización en los años de análisis. Por su parte, los municipios que presentan las tasas más altas, especialmente Mutatá (50.48%) y Carepa 
(43.85%), y en cierta medida San Pedro de Urabá (33.75%), son municipios que sin comprender grandes cantidades de población, han incrementado en gran medida 
su tamaño poblacional en el centro urbano lo que deja en evidencia nuevos procesos de urbanización en municipios y cabeceras que anteriormente no se 
presentaban como atractivos urbanos para la población.
Lo anterior conduce a la pregunta por la movilidad de la población y el crecimiento de las cabeceras debido a los nuevos habitantes, no originarios de estos 
municipios, que han contribuido enormemente en la consolidación del proceso de urbanización entorno a muchos de los centros urbanos de la subregión. En este 
sentido se presenta a continuación una tabla de movilidad residencial de la población, que permite identificar los centros urbanos que albergan a dicha población 
foránea.
Como se puede observar, los municipios que han comprendido los mayores grados de urbanización en la subregión han sido Guatapé, El Santuario, La Ceja, Marinilla y Rionegro. 
En este sentido, nuevamente se resalta el incremento experimentado por los municipios del Valle de San Nicolás registrado para el 2005, puesto que se suman a los municipios con 
mayores grados de urbanización, otros como La Unión, El Peñol y El Retiro que comienzan a presentar mayores grados de urbanización. 
Este mismo fenómeno se puede observar en la zona de embalses, donde municipios como Alejandría, Concepción y Granada, que en los períodos 1985 y 1993 no presentaban 
grados de urbanización tan altos como los municipios mayores, para el 2005 comienzan a presentar altos grados de urbanización que se asemejan a los del Valle de San Nicolás, 
zona identificada como la más dinámica de la subregión en términos del proceso de urbanización.
Por su parte, para comprender mejor esta dinámica, como se indicó anteriormente, se retoman los indicadores de movilidad residencial de la población, a fines de determinar que 
tanto estos han incidido en el proceso de urbanización.
En cuanto a la movilidad residencial de la población, si bien gran cantidad de los habitantes de los municipios son originarios de éstos, como se puede observar en la tabla y como 
se había indicado anteriormente, se encuentra que, un alto porcentaje de la población de hecho es originaria de otros. Este es el caso de municipios como San Luis, Guarne, 
Marinilla, El Retiro y Rionegro.
En este sentido se encuentra con que el municipio que mayor tasa de urbanización ha presentado es Angelópolis (67.7%), seguido de Titiribí (43.79%), lo que indica que el proceso 
de urbanización como tal en esta subregión es aún muy incipiente, en el sentido de que no se evidencia una fuerte tendencia a la ocupación de los espacios urbanos. Fenómeno que 
se explica por la fuerte vocación agrícola y en ese sentido rural que comporta la subregión.
5. Movilidad residencial de la 
población
Respecto a la movilidad residencial de la población en la subregión de Urabá y con base en la información obtenida en esta tabla, se observa que para el total de los 
municipios sus habitantes son originarios del mismo, es decir, nacieron en el municipio donde residen.
Por su parte, en términos de la población que reside en los municipios pero que nació en otro lugar, se puede concluir que nuevamente son Carepa (63.8%), Aparta
(46.4%), Chigorodó (48.7%) y Mutatá (45%) los municipio que más personas han recibido originarias de otros municipios, ratificando que es debido a la atracción de 
población generada por los centros urbanos, el principal factor de crecimiento urbano así como del consecuentre proceso de urbanización que se viene dando en la 
subregión en los últimos años.
Adicionalmente a esto, se encuentra con que considerables porcentajes de población que habita en los municipios de la subregión, residían en otro municipio hace 5 años, indica
que ha habido una movilización de personas hacia estos municipios. Aspecto que reitera la movilidad de la población como factor determinante en el proceso de crecimiento y 
urbanización de los municipios del oriente cercano (zona Valle de San Nicolás).
En cuanto a la movilidad residencial de la población, como se indicó anteriormente, se encuentra con que grandes porcentajes de la población nacieron en otro municipio mientras 
que un porcentaje menor ha residido en otros municipios en los últimos 5 años, indicando que la movilidad residencial de la población ha disminuido y que donde se ubica la mayor 
cantidad de población proveniente de otros municipios es en el municipio de Betania, que como se ha podido observar, recientemente ha comenzado a presentar dinámicas 
poblacionales y de urbanización que antes no poseía.
Análisis del Aspecto Económico
En cuanto al aspecto económico, en este análisis se recurre a la información estadística sobre las actividades en las que se ocupa la población, en cada uno de los 
municipios de la subregión. En este sentido se busca evidencia que permita evidenciar que si bien las vocaciones agropecuarias de los municipios son su principal 
fuente de trabajo, se están comenzando a dar otras actividades de carácter más urbano, estrechamente ligadas al proceso de crecimiento poblacional y de 
urbanización anteriormente descritos.
En cuanto al aspecto económico resulta importante aclarar que la subregión del oriente antioqueño se ha caracterizado por ser una región económicamente vinculada a las 
dinámicas urbanas-metropolitanas del Valle de Aburrá y que además se ha constituido como una zona de localización preferencial para las industrias que han ido saliendo del área 
metropolitana a causa de los cambios que las transformaciones socioeconómicas han generado en las dinámicas urbanas y empresariales. 
En este sentido se recalca el hecho de que es en esta subregión donde se encuentra el aeropuerto internacional del departamento, además de la zona franca y toda la dinámica de 
importaciones-exportaciones del departamento, lo que hace de esta subregión una región económicamente dinámica y solvente. Sin embargo, esta sigue constituyéndose, como se 
indicó anteriormente, como la principal fuente de recursos energéticos e hidráulicos, así como la principal despensa alimentaria de la metrópoli regional, razón por la cual la 
agricultura sigue constituyéndose en uno de los renglones más importantes de la economía subregional, como se puede apreciar en la siguiente tabla.
Como se ha indicado anteriormente, la vocación cafetera de esta región determina enormemente las condiciones en las que se ha dado el proceso de poblamiento, así como las 
actividades en las cuales se ocupa la población, pues como se puede observar, la actividad agropecuaria sigue siendo el sector donde más se ubica la población.
1. Indicadores Laborales
Respecto a estos indicadores laborales interesa especialmente analizar los porcentajes de población que se ocupan en área diferentes a las agropecuarias, como 
indicador urbanización-metropolización a partir de la diversificación y la complejización de las funciones urbanas.
En este sentido se puede observar que en el conjunto de los municipios, son el comercio y los servicios, las áreas donde se ubica gran parte de la población que 
trabaja en actividades no agrarias. En el área del comercio se dan porcentajes representativos que oscilan entre el 21.8% de la población (Carepa) y el 30.6% de la 
población (Mutatá), constituyéndose en una importante área laboral para la subregión. Por su parte, el área de los servicios se ubica en un segundo lugar con 
porcentajes entre el 11.6% (San Pedro de Urabá) y el 16.7% (Chigorodó). 
De lo anterior se puede concluir que si bien el sector agropecuario sigue siendo el principal sector laboral de la subregión, en sectores como el comercio y los 
servicios, sectores laborales característicos de áreas urbanas, se viene dando un importante aumento como opción laboral. Razón que podría explicar en parte, el 
gran atractivo que tienen municipios como Chigorodó y Carepa que como se ha evidenciado, comportan cada vez dinamismos más urbanos.
Adicionalmente, con el objeto de constatar lo anterior, se retoman los indicadores de establecimientos en área urbana, a partir de los cuales se puede determinar qué 
centros poseen la mayor cantidad de establecimientos, como indicador de dinamización y complejización de estos espacios urbanos.
De acuerdo a lo anterior, en cuanto al incremento de actividades laborales no agrícolas como indicadores de urbanización-metropolización, se encuentra, como era de esperarse, 
que en los municipios del oriente cercano se presente un alto porcentaje de población ocupada en actividades como el comercio y los servicios. Sin embargo, esta situación 
también se da en las otras zonas, incluso con mayor intensidad. Aspecto que pone en evidencia la importancia que han ido adquiriendo las actividades urbanas en la ocupación 
laboral de la población.
Lo anterior se comprueba en la siguiente tabla donde se indica el número de establecimientos comerciales en el área urbana.
Sin embargo, al igual que en la mayoría de las subregiones se encuentra que, el sector comercial especialmente, así como el de servicios, comienzan a perfilarse como importan
opciones laborales, para cierto sector de la población.
En este mismo sentido, se encuentra que en términos del número de establecimientos en el área urbana, son los establecimientos comerciales los que dominan, como se puede 
apreciar en la siguiente tabla.
2. Número de establecimientos área
urbana 
En esta tabla, aunque no se encuentra la información completa para el total de los municipios, al compararla con los datos de otras subregiones, se puede observar 
que la cantidad de establecimientos de comercio y de servicios en el área urbana en Apartadó ubica a este municipio una vez más, como el centro urbano que 
comporta las mayores evidencias del proceso de urbanización y por lo tanto mayores posibilidades de conformación de una RME, como se evidenciará más 
adelante.
Como se puede apreciar, el número de establecimientos dedicados a actividades comerciales y de servicios constituyen la mayor parte del total de establecimientos, 
principalmente en los municipios del oriente cercano. Esto pone en evidencia una vez más, la fuerte tendencia de urbanización que se presenta en torno al conjunto de municipios 
del oriente cercano.
Resulta sorprendente el indicador que aparece para los establecimientos comerciales existentes en el área urbana del municipio de Támesis (2.640) ya que este municipio cuenta 
con una población urbana de apenas 6.462 habitantes, equivalentes al 40% de la población del municipio, y que en el segundo lugar se encuentra Ciudad Bolívar con 480 
establecimientos, cantidad más acorde con la población urbana del municipio que es de 28.090 habitantes.
Análisis del Aspecto Geográfico-
Territorial
En cuanto al aspecto geográfico-territorial, se aborda el análisis de indicadores territoriales generales que permiten un primer acercamiento a la estructura territorial 
de la subregión en términos de la complejidad funcional que comporta cada municipio, a partir de la identificación de los centros urbanos (corregimientos) que se 
encuentran ubicados en cada uno en relación con el área del municipio, así como del número de funciones urbanas que soporta y su la clasificación jerárquica a partir 
del índice de centralidad, establecidos éstos por el Análisis Funcional del Sistema de Asentamientos Urbanos del Departamento de Antioquia (2006).
Como se indicó anteriormente, la subregión del oriente antioqueño se encuentra constituida por 23 municipios distribuidos en 4 zonas como se puede apreciar en la siguiente tabla. 
En relación al aspecto geográfico-territorial, se determina que para la subregión, el municipio más extenso es Urrao, con una extensión de 2.585, mientras que la extensión de los 
demás municipios oscila entre los 55 km2 (La Pintada) y los 449 km2 (Andes) dándose una tendencia hacia los municipios de poca extensión territorial y con pocos o ningún 
corregimiento. El municipio que presenta la mayor cantidad de corregimientos, curiosamente es Fredonia, que sin ser un municipio extenso o con gran cantidad de población, 
empieza a perfilarse como un importante centro urbano para la región, principalmente debido a su ubicación central.
1. Indicadores Generales
En este sentido se encuentra que para la subregión del Urabá el municipio más extenso y con mayor número de corregimientos y por lo tanto con mayor complejidad 
territorial, es Turbo con 3.090 km2 de extensión y un total de 18 corregimientos. Sin embargo, se observa que los municipios de la zona norte de la subregión, tienen 
un número significativo de corregimientos sin ser su área tan extensa como la de Turbo, insinuándose así una mayor diversidad de espacios urbanos en esta zona 
que no se da en la región central, donde se encuentran municipios con pocos corregimientos y mayores concentraciones en las cabeceras urbanas.
Lamentablemente la información estadística demográfica disponible para los municipios se encuentra únicamente en términos de: total, cabecera, resto, y más 
recientemente a partir del Atlas Veredal, se encuentra información de población para las veredas, pero no para los corregimientos. Esta situación, aparte de 
constituirse en un obstáculo importante para esta investigación, se considera una debilidad estructural para la planificación regional, pues en el proceso de 
urbanización que se viene dando en estos ámbitos no se limita a las cabeceras municipales, como es el caso de turbo, donde se encuentran no sólo numerosos 
corregimientos, sino que además se han dado significativos procesos de crecimiento poblacional y de urbanización en estos espacios urbanos, de los cuales no se 
tiene información precisa.
Por su parte, en cuanto al número de funciones urbanas y la clasificación jerárquica a partir del índice de centralidad, se encuentra con que una vez más son los 
municipios de la zona central de la subregión, los que comprenden mayores funciones urbanas lo cual se refleja directamente en el índice de centralidad, puesto que 
mientras más funciones posea un centro urbano, mayor será su vocación de centralidad, entendida esta como la capacidad de un centro urbano para servir de centro 
comercial, económico, de servicios y demás funciones características de espacios urbanos de mayor jerarquía o nivel que se constituye como centro indiscutible 
para la región donde se encuentra.
Finalmente, en cuanto a la distancia por carretera a la que se encuentran los municipios de esta subregión, resulta evidente que debido a las condiciones mismas de 
la vía y al tiempo de viaje que esto implica, la subregión se encuentra desvinculada de la región central y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá como centro 
urbano-metropolitano principal. Esto, a su vez se considera uno de los factores determinantes en el proceso de urbanización al que se ha hecho referencia 
reiteradamente, que experimenta la región, y que ha contribuido a consolidar a Apartadó como principal centro urbano, comercial y de servicios de toda índole, ante
necesidad de satisfacer las necesidades de un número de población cada vez mayor.
En cuanto a la conformación de la estructura territorial de la subregión, se encuentra con que el municipio con mayor extensión y al mismo tiempo con mayor número de 
corregimientos es Sonsón con una extensión de 1.339 km2 y 8 corregimientos. Los demás municipios no presentan tan grandes extensiones y tampoco la cantidad de 
corregimientos. Todo lo contrario, la mayoría de los municipios de la subregión poseen entre 0 y 3 corregimientos, lo cual indica que a parte de las cabeceras municipales, dentro 
de la estructura del territorio subregional no se presenta diversidad de centros poblados al interior de los municipios, sino que por el contrario esta se da a partir de la propia 
configuración de las cabeceras municipales.
Por su parte, en cuanto a los indicadores de funciones urbanas y centralidad, se determina que para la subregión del oriente antioqueño hay un considerable número de municipios 
que poseen significativas funciones urbanas y que comportan importantes índices de centralidad, lo que determina en gran medida el carácter urbano-metropolitano que se 
evidencia en el territorio.
Sin embargo, al encontrarse estos centros tan cercanos a la metrópoli regional, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, éstos se han ido integrando cada vez más a las 
dinámicas metropolitanas de esta aglomeración, ya sea por factores poblacionales, económicos o de servicios. En este sentido resulta curioso que, aún encontrándose tan cerca 
de Medellín, estos municipios, en especial los del oriente cercano, han hecho enormes esfuerzos por mejorar la infraestructura y los equipamientos regionales que les brinda cierta 
independencia y autonomía y hace que las relaciones con la metrópoli central no sean de dependencia sino de complementariedad
Por su parte, en relación con los indicadores de funcione urbanas y de centralidad, se encuentra con que el municipio que más función es presenta es Andes con 135 funciones y un 
índice de centralidad de 357.38 seguido de Ciudad Bolívar con 124 funciones y un índice de centralidad de 280.41.  Seguidamente y de forma consistente se ubican Amagá, 
Fredonia, Urrao y Támesis, lo cual reitera el sutil carácter urbanizador que se perfila para estos municipios.
Demográfico
Económico
Geográfico-Territorial
Subregión Norte Subregión Occidente Subregión Bajo Cauca
Al abordar el análisis del aspecto demográfico de la subregión norte, se encuentra con que de los 17 municipios que conforman esta subregión, Yarumal es el que posee la mayor 
cantidad de habitantes totales (41.362) así como urbanos (26.716 que equivalen al 65% de la población total), seguido de Santa Rosa de Osos con 31.028 habitantes totales y 
14.810 en la cabecera municipal (48% del total). A estos les sigue Ituango con una población total de 24.592, San Pedro de los Milagros con 22.100 habitantes, Don Matías con 
17.759 y Valdivia con 17.489, como se indica en la siguiente tabla.
Al abordar el estudio del aspecto demográfico para la subregión del occidente, se encuentra que esta tiene una población total de 195.825 habitantes distribuida en los 19 
municipios, de los cuales presentan mayores tamaños demográficos, Dabeiba y Santa Fe de Antioquia con poblaciones totales de 22.721 y 22.858, respectivamente.
La subregión del Bajo Cauca cuenta con una población total de 246.189 habitantes, de los cuales 89.443, que equivalen al 36.33% del total, habitan el municipio de Caucasia, qu
constituye en el municipio con mayor tamaño poblacional total y urbano de la subregión. Así mismo, el porcentaje de población urbana que representa esta población, equivale al 
79% del total municipal, lo cual indica que este municipio comporta una fuerte dinámica urbana.
Adicionalmente, se encuentra que el municipio del Bagre ocupa el segundo lugar tanto en población total como en población urbana, así como en cuanto al porcentaje de población 
urbana (55% del total municipal). Por su  parte, como se puede observar en la tabla, el municipio de Tarazá ocupa el tercer lugar con una población total de 33.434 habitantes, y una 
población urbana de 18.427,que equivale igualmente a un 55% del total municipal.
Así mismo, como se puede observar, se encuentra que, en términos de la densidad poblacional urbana, el municipio que presenta el porcentaje más alto es Don Matías con una 
densidad urbana de 2.601 hab/km2, sin ser este un municipio que comporte una gran cantidad de población. A este le siguen Yarumal (13.283 hab/km2), Valdivia (11.643 hab/km2) y 
San Pedro (11.607 hab/km2).
En relación a la población urbana se encuentra que la mayor corresponde al municipio de Santa Fe de Antioquia, con una población urbana de 13.757 habitantes que representan el 
60% del total municipal. Seguidamente se encuentran los municipios de Frontino, Dabeiba y Cañasgordas que presentan tamaños poblacionales urbanos de 7.546, 7.427 y 5.417 
habitantes, respectivamente. Sin embargo, estos tamaños de población urbana no equivalen a un alto porcentaje del total municipal como sí sucede para Santa Fe de Antioquia.
En cuanto a la densidad urbana, curiosamente no son los municipios con mayor cantidad de población urbana los que presentan las más altas densidades poblacionales en suelo 
urbano. En este sentido encontramos que los municipios que las presentan son: Uramita que con una población urbana de7.262 habitantes presenta una densidad poblacional 
urbana de 15.27 hab/km2; Buriticá con 6.472 habitantes tiene una densidad de 12.704 hab/km2; Sabanalarga con 8.136 habitantes presenta una densidad de 12.598; y Caicedo que 
con una población de 7.669 habitantes presenta una densidad poblacional urbana de 10.048 hab/km2.
En cuanto a la densidad poblacional, se encuentra con que la mayor densidad no se encuentra en Caucasia, sino en Tarazá, que presenta una densidad urbana de 15.039 hab/km2, 
seguido por Nechí (11.860 hab/km2), Zaragoza (10.025 hab/km2) y Caucasia (8.575 hab/km2). Por su parte, los municipios de Cáseres y El Bagre presentan densidades urbanas 
en extremo bajas, con 1.753 y 2.503 hab/km2, respetivamente.
En relación a la dinámica poblacional, se determina que el conjunto de municipios presenta una tasa de crecimiento vegetativo muy homogénea, de los cuales sobresale Cáseres 
como el municipio que presenta el mayor porcentaje con un 28.67%, y Nechí como el de menor crecimiento con una tasa de crecimiento de 19.84%. 
En cuanto a la dinámica poblacional, se encuentra con que la mayoría de los municipios presentan una tasa de crecimiento vegetativo considerable que entre los municipios con 
mayores tasas, oscila entre el 20.08% (Toledo) y el 25.74% (Gómez Plata), mientras que el Caolina representa el más bajo con apenas un 8.65 % de tasa de crecimiento 
vegetativo, tal como se puede observar en la siguiente tabla.
Por su parte, la dinámica poblacional permite identificar que esta subregión se caracteriza por presentarse las mayores tasas de crecimiento vegetativo en los municipios de 
Dabeiba (24.3%), Sabanalarga (21.51%), Olaya (19.96%), Peque (18.9%) y Buriticá (18.23%). De lo anterior cabe resaltar que Dabeiba adicionalmente comprende una de las más 
altas tallas demográficas, y un porcentaje de población urbana considerable (33%), lo cual hace que se ponga de manifiesto el hecho que este centro está comportando fuertes 
procesos de crecimiento de población, al punto de competir (en términos de población) con el principal centro de la subregión identificado éste como Santa Fe de Antioquia.
En cuanto al crecimiento poblacional a causa de la variación intercensal, se encuentran situaciones bastante particulares para los municipios de Abriaquí, Buriticá y Olaya que 
durante el primer período (1985-1993) presentan altas tasas de crecimiento en la cabecera, para el período 1993-2005 esta situación se reversa por completo, dándose actualme
tasas negativas de crecimiento poblacional en estos centros urbanos. 
Por su parte, en lo referente a la dinámica de crecimiento intercensal, como se aprecia en la tabla, se encuentra que en cuanto a la población urbana los municipios que presentan el 
mayor porcentaje de crecimiento para el período 1985-1993, son Cáceres, El Bagre y Tarazá con un crecimiento del 9.68%, 9.98% y 5.21% respectivamente. Sin embargo, para el 
período 1993-2005, si bien Cáceres y Tarazá siguen presentando los más altos porcentajes de crecimiento de población urbana, esta situación se reversa para el municipio de 
Caucasia sonde se da un crecimiento negativo (-0.78%), lo cual se explica a partir de la ola de violencia vivida por este municipio en este período.
Así mismo, como se puede observar en la tabla anterior, se encuentra con que el municipio que mayor porcentaje de crecimiento intercensal en el suelo urbano, ha sido Toledo en 
el período 1985-1993, donde se da un crecimiento del 11.55%. Así mismo se observa que la zona que presenta la mayor variación de población urbana es la vertiente chorros 
blancos que comprende tres de los municipios que presentan las mayores variaciones positivas en el crecimiento intercensal en suelo urbano (Briceño, Campamento y Valdivia). En 
este sentido, se resalta el crecimiento que presentó el municipio de Campamento, el cual pasó de un valor negativo (-5.58%) en el período 1985-1993 a un 4.57% para el período 
1993-2005.
Por otro lado, se encuentra con que en el municipio de Santa Fe de Antioquia se presentan unas tasas de crecimiento poblacional en la cabecera, que se mantienen por encima del 
2% en ambos períodos, representando un considerable incremento de la tasa de urbanización, que como se puede apreciar en la tabla que sigue, es de un 18% en el período 1993-
2005. 
En cuanto a los indicadores del grado y la tasa de urbanización, se encuentran situaciones bastante particulares, especialmente en el sentido de que si bien Caucasia presenta para 
las tres fechas, altos grados de urbanización, la tasa de urbanización para el período 1993-2005, representa un valor negativo (-2.99%), debido a la pérdida de población 
experimentada por este municipio a partir de finales de los años 90, como se indicó anteriormente.
Por su parte, en cuanto al grado y tasa de urbanización, una vez más se encuentra con que los municipios que han presentado altos grados de urbanización, no  constituyen 
variaciones significativas en cuanto a la tasa de urbanización, mientras que municipios pequeños como Briceño, que normalmente han comportando bajas dinámicas urbanizador
presenta una tasa de urbanización del 48.61%, siendo esta la más alta de los municipios de la subregión norte.
Adicionalmente, se encuentra que municipios como Armenia y Liborina presentan tasas negativas de crecimiento en ambos períodos, indicando que los procesos de urbanización 
se ubican mayoritariamente en torno a los centros más grandes y más dinámicos, mientras que los centros menores parecen quedar congelados en el tiempo en cuanto al 
dinamismo poblacional.
Así mismo, en cuanto al grado y tasa de urbanización se encuentra que el municipio que ha presentado constantemente el mayor grado de urbanización es Santa Fe de Antioquia, 
seguido por Sopetrán y Dabeiba. En este sentido vale la pena destacar que para el 2005 se presentan crecimientos considerables en el grado de urbanización en municipios que  
anteriormente no evidenciaban estos porcentajes como sucede con Abriaquí, Cañasgordas, Armenia y Heliconia. Sin embargo, en cuanto a la tasa de urbanización, se encuentra 
con que hay municipios que presentan una tasa de urbanización negativa, destacándose entre estos Olaya y Buriticá con tasas que reflejan un crecimiento del -62.76% y del -28.5% 
respectivamente. 
Esta misma situación sucede en los municipios de El Bagre y Zaragoza, pero de forma un tanto más dramática puesto que el porcentaje de tasa de urbanización se traduce en un 
crecimiento negativo de -7.09% para El Bagre y en -4.64% para Zaragoza, a causa de la misma razón que para el municipio de Caucasia.
Por otra parte y en sentido contrario se encuentra con que los municipios de Cáseres y Tarazá presentan una alta tasa de urbanización, ya que el grado de urbanización de estos, 
ha estado en constante aumento, llegando a presentar tasas de urbanización del orden del 20.16% para Cáceres y del 28.41% para Tarazá, indicando que a parte del evidente 
proceso urbano que presenta Caucasia, en estos otros municipios, también se están dando dinámicas de urbanización considerables.
Sin embargo, al revisar los indicadores respecto a la movilidad residencial de la población, se determina que en la subregión habita un considerable porcentaje de población 
originaria de otros municipios. Mientras que en términos de habitantes que residieran en otros municipios anteriormente, se encuentra que éste no es un factor determinante de la 
configuración del proceso de urbanización de la subregión, como se observa en la tabla.
En cuanto a la dinámica residencial de la población, a partir de la tabla anterior, se encuentra que éste no constituye un factor determinante en el proceso de urbanización a nivel 
subregional. Esto debido a que, según la información del DANE, de los habitantes que residen en los municipios, un porcentaje muy reducido son originarios de otros municipios, 
así como también es un porcentaje poco representativo aquel que indica que el lugar de residencia anterior, se encontraba por fuera del municipio de residencia actual. Indicando 
así que de manera general, la población que habita los municipios del occidente antioqueño son nativos de la región.
En cuanto a la movilidad residencial de la población se encuentra que para esta subregión, se presentan altos índices de movilidad poblacional debido a los desplazamientos 
forzados por la violencia, así como por la oferta laboral en el sector de los ilícitos que allí se genera, como se analizará en el siguiente numeral. 
Sin embargo, esta alta movilidad de la población en la subregión encuentra su explicación a partir de los indicadores expuestos en la tabla anterior, donde se puede observar que de 
los habitantes del municipio, un gran porcentaje es originario de otro municipio. 
Curiosamente, la población que hace 5 años residía en otros municipios no representa un porcentaje considerable que permita determinar que la población actual que proviene de 
otros municipios ha llegado recientemente a la subregión. Esto indica, por el contrario, que si bien un alto porcentaje de la población no es originaria de la región, éstos llegaron a 
este territorio hace más de 5 años.
Al abordar los indicadores laborales para la subregión norte como indicadores del proceso de urbanización, se encuentra que para esta subregión, las actividades agropecuarias 
representan el sector con el más alto porcentaje de ocupación de la población, encontrando porcentajes que superan el 85 % como el caso de Briceño, municipio para el cual, el 
sector agropecuario emplea a un 89.9% de la población, así como Ituango, en donde el 86% de la población se encuentra empleada en este sector.
El análisis de los indicadores laborales para la subregión del occidente, arroja como resultados, que si bien el sector agropecuario representa la principal actividad laboral para la 
población, se encuentra también que el porcentaje de población ocupada en el sector comercial está comenzando a tener mayor peso dentro de las oportunidades laborales 
halladas en la subregión. 
Respecto al aspecto económico de la subregión del Bajo Cauca se encuentra con una problemática que resulta bastante compleja para el análisis de la actividad laboral, puesto que 
en esta subregión se han presentado grandes cantidades de cultivos ilícitos y por consiguiente una dinámica económica ligada al tráfico de drogas y a la violencia a la que ha sido 
sometido el departamento entero.
Por su parte, en cuanto a la ocupación de la población en el sector comercial y de servicios se encuentra que en el único municipio donde estas actividades representan la 
ocupación de un porcentaje considerable de población es Yarumal que presenta un 33.5% de la población ocupada en el sector comercial, y un 17% de la población en el sector 
servicios, poniendo de relieve el hecho de que en la subregión norte no se evidencian procesos de urbanización considerables.
En relación al número de establecimientos en el área urbana se encuentra que, nuevamente son los establecimientos comerciales los más abundantes en el total de los municipio
excepción de Entrerríos, donde se presenta un número muy similar de establecimientos comerciales como de servicios. 
En este mismo sentido, se encuentra que el municipio con mayor cantidad de establecimientos comerciales es Yarumal con 1.064, seguido de Santa Rosa con 485, y luego se 
encuentra Don Matías con 400, como se observa en la tabla
Este fenómeno del incremento de la ocupación laboral en actividades comerciales se da más fuertemente en los municipios de Sopetrán, Giraldo, Dabeiba y Heliconia, en donde el 
porcentaje de población ocupada en el sector comercio supera el 25% de la población.
Por su parte, en cuanto a la ocupación laboral en el sector servicios, se encuentra con que éste se ha consolidado más en municipios como Olaya, Buriticá, Caicedo, Armenia, 
Liborina y Sabanalarga, donde el porcentaje de población ocupada en el sector comercio supera el 15% de la población.
En este sentido, al abordar el análisis de estos indicadores existe cierta inconformidad en cuanto a la realidad de los datos, puesto que como es sabido, la economía que se mueve 
en torno a los mercados ilícitos no se ve reflejada en la información oficial presentada en estos indicadores. 
Adicionalmente, en esta subregión en particular se da una fuerte presencia de establecimientos industriales en Santa Rosa y Don Matías. Esto se encuentra directamente 
relacionado con la producción agroindustrial lechera que allí se da, entre otras industrias más pequeñas. 
En términos generales se establece que esta subregión no presenta procesos significativos de urbanización más allá de los principales centros anteriormente descritos (Yarumal y 
Sta Rosa) y una incipiente insinuación de urbanización en Don Matías, procesos estrechamente ligados a la industria Lechera.
De lo anterior se puede decir que si bien hay un fuerte porcentaje de población que se ocupa en el sector comercial, no se presenta una relación directa entre este aspecto y el 
sector servicios en el sentido que no da correspondencia entre los municipios que presentan mayores porcentajes ocupados en el sector comercial y en el sector servicios, que 
supondría una evidencia de la complejización de las funciones urbanas. 
Sin embargo, se considera que lo expresado en estos indicadores, en cuanto a la alta incidencia de las actividades comerciales y en cierta medida las de servicios, se 
corresponden con la realidad del proceso de urbanización generado a su vez, en gran parte por el impulso económico que indiscutiblemente las economías ilícitas le han otorgado a 
la región y en especial al municipio de Caucasia.
En cuanto al aspecto geográfico-territorial se determina que el municipio con mayor extensión territorial es Ituango con unos 2.375 km2, presentándose municipios con 
considerables extensiones como lo son Santa Rosa con 822 km2 y Yarumal con 733 km2.
Así mismo, son estos los municipios que contienen la mayor cantidad de corregimientos (7 en Yarumal y 4 en Santa Rosa), aunque también Ituango y Gómez Plata tienen 3 
corregimientos.
Sin embargo, la diversidad de centros que comporta esta subregión es muy reducida y se limita a las cabeceras municipales.
Respecto al aspecto geográfico-territorial se encuentra que para el territorio del occidente antioqueño, los municipios que presentan las mayores extensiones territoriales son 
Frontino con 1.278 km2 y Dabeiba con 1.095 km2.  Coincidencialmente se encuentra que Frontino es el municipio que a su vez posee el mayor número de corregimientos (8), así 
como uno de los mayores números de funciones (100) urbanas y un alto índice de centralidad (176.16). Sin embargo sigue siendo Santa Fe de Antioquia el municipio que más 
funciones posee (111) así como el que mayor índice de centralidad presenta (295.85)
En cuanto al aspecto geográfico-territorial, se encuentra que la subregión del Bajo Cauca, compuesta por apenas 6 municipios, es la subregión más pequeña de todas y no se 
encuentra subdividida en zonas.
En cuanto a los indicadores de funciones urbanas e índice de centralidad, se encuentra que, como era de esperarse, son Yarumal y Santa Rosa los municipios con mayores 
indicadores en estas dos áreas, seguidos aunque no muy de cerca por Don Matías, como tercer municipio más dinámico de la subregión. Sin embargo, llama la atención que 
municipios como Entrerios e Ituango posean índices de centralidad considerables, como se puede observar en la tabla. 
Finalmente, en cuanto a las distancias entre los municipios de esta subregión y la metrópoli regional, se considera que este es un factor influyente en la incipiente configuración del 
proceso de urbanización de la subregión norte. Esto es debido a que la gran mayoría de estos municipios se encuentran a una distancia tal de Medellín, que se considera una 
opción viable el desplazamiento hasta el centro regional para el abastecimiento así como para acceder a bienes y servicios de calidad, que aún no se encuentran en la subregión y 
que hacen que la población tenga una alta dependencia con el área metropolitana, más que con los mismos centros urbanos propios de la subregión.
En cuanto a las distancias que separan a los municipios del oriente de la región central; el Área Metropolitana del Valle de Aburra, se encuentra que estas distancias varían desd
km (San Jerónimo) hasta 207 km (Peque), razón por la cual se determina que la mayoría de los municipios de la zona Cauca Medio, encuentran en el centro metropolitano un 
importante centro del cual abastecerse y servirse ante las carencias existentes en la subregión, pero que para los municipios de la Cuenca Río Sucio,  y algunos del Cauca Medio, 
no cuentan con un centro urbano importante, razón por la cual se considera que los municipios de Frontino y Dabeiba, que presentan significativos procesos de urbanización, en 
cierta medida están comenzando a asumir este rol.
Se observa también que en términos de las áreas que representan cada uno de los municipios respecto al total de la subregión, éstos se encuentran muy equilibrados, ya que sus 
extensiones territoriales no varían tan drásticamente como sucede en otras subregiones, siendo Nchí el más pequeño de todos, con una extensión de 925 km2 y Cáceres el más 
grande con 1.996 km2.
Por su parte, en términos de la diversidad de espacios urbanos, se encuentra en todos los municipios, a excepción de Zaragoza y el bagre hay más de 4 corregimientos, y que el 
municipio de Caucasia particularmente, posee 10 corregimientos, lo cual se considera un número muy alto dada la extensión del municipio.  Esta situación sugiere que en la 
subregión se da una gran variedad de espacios urbanos, aspecto que se considera importante en cuanto a la consolidación del proceso de urbanización-metropolización en el 
entorno regional.
Adicionalmente, en términos de la distancia entre los municipios de la subregión y la metrópoli central, se encuentra que en general todos se encuentran lo suficientemente retirados 
como para verse ante la necesidad de acudir a centros más cercanos que sirvan a la población allí asentada. En este sentido, se considera que el municipio de Caucasia, aunque
cuenta con la infraestructura adecuada, se ha comenzado a constituir en un importante centro para la subregión e incluso para poblaciones del departamento de córdoba que por su 
cercanía acceden preferiblemente a este centro que a Montería, u otros centros urbanos de este departamento.
Subregión Magdalena Medio Subregión Nordeste
La subregión del Magdalena medio cuenta con una población total de 99.461habitantes, de los cuales 39.944 equivalentes al 40.16% del total subregional, se ubican en el munic
de Puerto Berrío.  En segundo lugar se ubican los municipios de Puerto Nare y Puerto Triunfo, con poblaciones de 16.711 y 16.349 habitantes respectivamente. Por su parte Yondó 
cuenta con una población de 15.176 habitantes y caracolí y maceo con poblaciones de 4.747 y 7.534 respectivamente. 
En cuanto a los porcentajes de población urbana, se evidencia una fuerte concentración en el municipio de Puerto Berrío que cuenta con un 88%de población ubicada en su área 
urbana, uno de los porcentajes más altos entre centros urbanos de las subregiones, constituyéndose de esta manera en el principal centro urbano de la región. En este sentido se 
encuentra que ningún otro municipio comprende una densidad de población urbana tan alta, siendo Caracolí el municipio que le sigue, aunque este municipio únicamente cuenta con 
2.804 habitantes en su cabecera equivalente al 59% de población urban
La subregión Nordeste cuenta con una población de 169.418 habitantes, equivalentes al 3.06% del total departamental, de los cuales 35.095 que representan el 20.7% del total 
subregional, se encuentran ubicados en el municipio de Segovia, constituyéndose éste como el municipio con mayor talla demográfica, tanto en el total del territorio municipal como 
en su cabecera, en donde se asientan un total de 27.899 habitantes. 
En relación a los municipios que presentan los mayores tamaños poblacionales totales de los municipios se encuentra, en segundo lugar, el municipio de Remedios con una 
población total de 22.914 habitantes, seguido de Amalfí (20.482 habitantes), Yolombó (20.099 habitantes) y San Roque con una población total de 17.658, como se observa en la 
siguiente tabla.
En términos de la densidad poblacional, como se puede, se encuentra que el municipio que presenta la mayor densidad corresponde al municipio de Caracolí con una densidad 
urbana de 12.916 hab/km2. Sin embargo, como se ha explicado anteriormente, esta densidad no se constituye en un factor determinante para la identificación de importantes 
procesos de urbanización, ya que éste indicador depende del total de la población resultando algo engañoso en algunos casos como este.
Adicionalmente, como se puede se indica en la siguiente tabla, se encuentra que es precisamente Caracolí el municipio que menor tasa de crecimiento vegetativo comprende 
(6.74%), mientras que en estos términos se identifica a Yondó como el municipio con mayor tasa de crecimiento con un 29.39%, seguido de cerca por Puerto Triunfo con una tasa 
del orden del 24.34% de crecimiento vegetativo.
Así mismo, las mayores cantidades de población urbana se encuentran en los municipios de Segovia, como se indicó anteriormente con una población urbana de 27.899 habitan
seguido por Amalfi con 10.969 habitantes y Remedios con una población urbana de 8.191 habitantes en su cabecera.  
En cuanto a los porcentajes que esta población urbana representan sobre el total de la población municipal se encuentra que, siguiendo la lógica que se viene planteando, el 
municipio de Segovia el que presenta el mayor porcentaje de población urbana con un 79%. Porcentaje que reitera el posicionamiento de dicho municipio como el más importante 
centro de la subregión. Sin embargo, éste es sobre pasado por el por el porcentaje de población urbana que reside en el municipio de Cisneros, que representa un 81% de la 
población total municipal. 
En este sentido, se encuentra que el resto de los municipios comportan una tasa de crecimiento vegetativo relativamente alta, lo que indica que aunque los tamaños poblacionales 
de las áreas urbanas no son tan grandes como el de Puerto Berrío, éstos presentan dinámicas de crecimiento significativas que pueden conducir o incidir eventualmente en la 
consolidación de procesos de urbanización.
Por su parte, a partir de los datos de la tasa de crecimiento intercensal, se halla que Puerto Triunfo es el único municipio que ha mantenido un crecimiento permanente en ambos 
períodos. Por su parte, Puerto Berrío si bien en cuanto a la población ubicada en el área urbana ha presentado crecimientos positivos en ambos períodos, se determina un 
considerable decrecimiento en términos de  su población rural, lo que puede explicarse a partir de las fuertes migraciones que desde las zonas rurales se han efectuado hacia esta 
importante cabecera de la subregión.
En este sentido se encuentra que, en relación al crecimiento vegetativo, son los municipios de Anorí, Remedios y Segovia los que presentan mayores porcentajes, indicando que
estos últimos dos municipios se está presentando un fuerte crecimiento de la población.
Según indica el “Documento Preliminar del Perfil Subregional del Nordeste Antioqueño” (2002), la dinámica poblacional al interior de la Subregión en el presente siglo, ha estado 
relacionada con la evolución de la minería, las violencias políticas y el surgimiento de nuevas actividades económicas. 
En este sentido, en relación a la tasa de crecimiento intercensal se encuentra que en el primer período 1985-1993, se dio un considerable incremento de la población urbana en 
municipios como Vegachí con una tasa de crecimiento del 10.29%, seguido de Segovia, Remedios y Anorí. Sin embargo, para el período 1993-2005 la situación se reversa 
considerablemente, presentándose en cambio tasas de crecimiento urbano negativas para Segovia y Vegachí, en contraste con un crecimiento considerable de la población urbana 
únicamente en los municipios de Remedios (2.18%) y Anorí (3.04%), situación que pone en evidencia una importante dinámica de crecimiento urbano en dichos municipios.
En el caso del municipio de Yondó se encuentra que si bien en el período 1985-1993 hubo un crecimiento importante para el área urbana (8.35%),  en el período 1993-2005, este 
proceso se ve bastante reducido, con un crecimiento de de la población urbana de apenas el 2.63%.
En cuanto al grado de urbanización, el municipio que mayores grados presenta, como era de esperarse es Puerto Berrío, con menores variaciones entre períodos, lo que implica 
para este municipio una menor tasa de urbanización (3.66%).
Sin embargo, en los últimos años, con el aumento de la presencia de fuerzas insurgentes y la llegada de grupos al margen de la ley, se ha sembrado el temor en los pobladores que 
a su vez ha provocando el desplazamiento de personas hacia los cascos urbanos de los municipios de la subregión así como de otras regiones del departamento, y en este 
sentido, una reducción de la tasa de crecimiento poblacional, como se evidencia en la anterior tabla.
Sin embargo, las considerables variaciones que se han dado en el grado de urbanización del resto de los municipios en los diferentes momentos (presentándose las mayores en el 
año 2005), por el contrario implican mayores tasas de urbanización, indicando que en estos centros urbanos se vienen presentando incrementos significativos de la población.
Adicionalmente, en cuanto al grado y tasa de urbanización, se encuentra nuevamente con que son los municipios de Segovia, Remedios y Cisneros, los que presentan mayores 
grados de urbanización constantes y por lo tanto una menor tasa de urbanización.
Por su parte, en cuanto a la movilidad residencial de la población, se encuentra que de los habitantes actuales de de los municipios, son en gran parte originarios de otro municipio 
(los porcentajes oscilan entre el 35 y el 52.6 %), mientras que el porcentaje de los que llegaron hace 5 años provenientes de otros municipios no alcanza, para ninguno de los 
municipios, ni siquiera el 15%. Esto indica que una parte considerable de la población actual no es nativa de la subregión, pero que llegaron a ésta hace más de 5 años. 
Por su parte, los indicadores de movilidad residencial de la población, muestran que, a excepción de algunos municipios como Cisneros, Segovia y Vegachí, donde se presentan 
porcentajes considerables de población residente que provienen de otros lugares, en general no se presentan evidencias de que para esta subregión la movilidad de población sea 
un factor explicativo de su proceso de urbanización.
Al abordar el aspecto económico a partir de los indicadores laborales, se encuentra que en esta subregión, al igual que para casi todas las subregiones, la principal actividad 
económica está constituida por el sector agropecuario, como se observa en la siguiente tabla.
En cuanto al aspecto económico, se encuentra que, en términos de las actividades económicas donde se ocupa la población, si bien predomina el sector agropecuario, éstas son 
significativamente variadas para el conjunto de municipios de la subregión.
Sin embargo, en la subregión del Magdalena Medio se presenta una mayor diversidad de las actividades, incluyendo en estas principalmente actividades comerciales y de servic
pero además y a diferencia del conjunto de las subregiones, se dan porcentajes importantes de ocupaciones laborales en actividades industriales y otras actividades. Esto puede 
basarse en la condición de ubicación estratégica en la que se encuentra la subregión, en la margen del río Magdalena, principal eje fluvial del país.
En este sentido vale la pena resaltar que para esta subregión se da una considerable presencia de actividades de tipo comercial y de servicios, pero además se encuentran 
actividades te carácter industrial  y “otras”, aspecto que pone en evidencia la complejización de algunas de las funciones urbanas, aunque el porcentaje de población urbana no sea 
en general tan significativa como en otras subregiones. 
Respecto al número de establecimientos que se encuentran en las áreas urbanas de los municipios, Puerto Berrío aparece nuevamente como el municipio que mayor número de 
establecimientos posee, principalmente en cuanto a establecimientos comerciales y de servicios, indicando y reiterando la importancia de este centro urbano como principal centro 
de la región del Magdalena Medio.
Dicha complejización de las funciones urbanas se evidencia además, a través del indicador de número de establecimientos en el área urbana, que, como se aprecia en la siguiente 
tabla, para la subregión del Nordeste, supone un considerable porcentaje de establecimientos comerciales en la mayoría de los municipios.
En cuanto al aspecto geográfico-territorial, se encuentra que los municipios con mayores extensiones territoriales en la subregión del Magdalena Medio son Puerto Berrío  con una 
extensión de 1.192 km2 y Yondó con 1.903 km2.  
Así mismo, es Puerto Berrío junto con Puerto Triunfo los municipios que más corregimientos poseen: 4. Mientras que en Maceo y Puertonare hay 3, en Yondó 1 y en Caracolí 0. 
Ante esto se considera que la subregión no presenta diversidad de centros urbanos y que por el contrario la población se concentra en el centro urbano principal: Puerto Berrío, 
insinuándose así una tendencia a la concentración centralizada, aspecto que como se indicó en el marco teórico, es uno de los rasgos metropolitanos convencionales que se deben 
evitar en los procesos de urbanización que se vienen configurando en las subregiones del departamento.
En cuanto al aspecto geográfico-territorial, se encuentra que para esta subregión, el municipio con mayor extensión es Remedios con 1.985 Km2 y el más pequeño es Cisneros c
sólo 46 Km2. Sin embargo, en términos de la diversidad de centros urbanos se encuentra que únicamente tienen corregimientos, los municipios de Santo Domingo (5), San Roque 
(3), Remedios (2), Segovia (1) y Vegachí (1).
En este mismo sentido, en cuanto a los indicadores de funciones urbanas y de centralidad, se encuentra que éstos son consecuentes con lo que se ha venido explicando sobre la 
consolidación de Puerto Berrío como principal centro de la subregión, comportando un alto número de funciones urbanas (132) y un alto índice e centralidad (376.84). No obstante, 
y aunque en menor medida, se encuentra con que Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondó, están comenzando a presenta considerables índices de centralidad, lo cual podría 
interpretarse como un indicador de dinamismo urbano en estos municipios.
Finalmente, en cuanto a la distancia por carretera entre los municipios y la metrópoli central, se determina que éstos se encuentran significativamente alejados de ésta, lo que ex
en alguna medida, aunque no completamente, la consolidación de Puerto Berrío como principal centro
Por su parte, en relación a los indicadores de funciones y centralidad urbanas, los municipios que mayores funciones presentan son, Segovia, con101 funciones y un índice de 
centralidad de 223.32 y Amalfi con 102 funciones pero con un índice de centralidad de 175.75. Seguidos de Remedios que presenta un índice de 133.75 pero un número de 
funciones considerablemente bajo equivalente a 78 funciones urbanas.  Esto mismo sucede para los municipios de San Roque, y Santo Domingo que presentan altos índices de 
centralidad, pero relativamente pocas funciones urbanas. Adicionalmente se presentan algunas situaciones extremas como el caso de Yolombó que cuenta con 95 funciones 
urbanas y un índice de centralidad de 170.83 considerado extremadamente alto para un municipio con tan reducida población urbana. 
Hasta este punto se ha expuesto el resultado del análisis indicativo de los recursos subregionales, en términos de indicadores de población, de dinámica poblacional, tasa de 
crecimiento intercensal, grado y tasa de urbanización, movilidad residencial de la población, indicadores laborales, número de establecimientos en el área urbana e indicadores 
territoriales generales, a través de los cuales se ha podido comprender las dinámicas de urbanización así como la identificación de los centros urbanos más dinámicos de cada una 
de las subregiones, a partir de los cuales se abordará el estudio de la configuración de las RME’s.
